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THE UNIVERSITY OF RICHMOND 
DEPARTMENT OF MUSIC 
PRESENTS 
UNIVERSITY CHAMBER ENSEMBLES 
MONDAY APRIL2PT, 2008 
7:30P.M. 
CAMP CONCERT HALL 
BOOKER HALL OF MUSIC 
Duo Brillant Op. 81 #1 
Allegro vivace 
Adagio 
Allegro non tanto 
Program 
Mia Vanzura, flute 
Catherine Lofland, flute 
Le Chant du Veilleur 
Vickey Allen, mezzo-soprano 
Matthew Lonnquest, saxophone 





Trio in G Major, WoO 37 
I Allegro 
Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 
MaryGrace Apostoli, flute 
Rosanna Nunan, bassoon 
Samir Vugdalic, piano 
Quatuor pour saxophones, Op. 102 
III. Assez lent 
Petit quatuor pour saxophones 
1. Gaguenardise 
2. Cantilene 





Ryan Manion, soprano saxophone 
Linda Fairtile, alto saxophone 
Elliot Case-Schreur, tenor saxophone 
Matthew Lonnquest, baritone saxophone 
!Intermission 
Die Bankelsangerlieder Daniel Speer 
(1636-1707), ed. by Robert King 
Es ist ein Ros' entsprungen Johannes Brahms 
(1833-1897), arr. by Lewis Niven 
Goin' Horne Antonio Dvorak 
(1841-1904) 
Theme from the New World Symphony, arr. by Jari Villanueva 
Matthew Jordan, trumpet 
Alex Kelly, trumpet 
Jennifer Hoff, French horn 
Sharon Petway, trombone 
Fritz Hoogakker, tuba 
String Quartet No. 2 in D Major 




Jessica Clough, violin 
Caitlin Morin, violin 
Jacqueline Morin, viola 




UR Chamber Ensembles Coaches: 
Richard Becker Joanne Kong James Weaver eighth blackbird 
Additional coaching by Mike Davison, John Winn and Jennifer Cable 
